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Abstract: A workshop on “Structure and Evolution of the Antarctic Plate ,**-
(SEAP,**-)” was held on March *-*/, ,**- at Boulder, Colorado, USA, with 31
participants. The purpose of this workshop was to develop a long-term science plan to
improve understanding of the structure and evolution of the Antarctic Plate. In
particular, the scientiﬁc justiﬁcation and feasibility of the program to improve seismic
instrumentation on and around the Antarctic continent was a centerpiece of the
workshop. It is important to consider the context for the development of the
Antarctic Array both with respect to international cooperation and for coordination
with other scientiﬁc initiatives both within and marginal to Antarctica. Portable
broadband seismic array deployments along the coastal area around Syowa Station by
the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE) will contribute to the above
international Antarctic Array.
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Table ,. Outline of the workshop program.
[March *-]
Introduction and Welcome
The Big Picture
Anomalies Using Seismic Methods
Earth Structure; Crust to Core
Contact with Icesheet Dynamics/Climate Rebound
First Working Group Meeting
First International Collaboration Working Group Meeting
[March *.]
Volcanos and Earthquakes
Marine Geophysics/Margins
Previous Seismic Experiments around Antarctica
Synergistic Methods
Model Programs
Second Working Group Meeting
Second International Collaboration Working Group Meeting
[March */]
Logistics and Operations
Reports from Working Group Chairs
Closing Remarks
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Name A$liation
S. Anandakrishnan
R. Aster
S. Bannister
R. Bell
S. Borg
R. Butler
S. Das
I. Dalziel
C. Finn
D. Forsyth
J. Fowler
M. Kanao
B. Kennett
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A. Reading
M. Ritzwoller
N. Shapiro
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X. Song
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M. Studinger
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M. Wysession
Pennsylvania State University
New Mexico Institute of Mining and Technology
Institute of Geological and Nuclear Sciences, New Zealand
Columbia University
National Science Foundation
The Incorporated Research Institutions for Seismology
University of Oxford
University of Texas at Austin
United States Geological Survey
Brown University
The Incorporated Research Institutions for Seismology
National Institute of Polar Research, Japan
Australian National University, Australia
University of Tokyo, Japan
British Antarctic Survey, United Kingdom
Institute de Physique du Globe at Strasbourg, France
British Antarctic Survey, United Kingdom
The University NAVstar Consortium
Institut de Physique du Globe at Paris, France
Pennsylvania State University
Australian National University, Australia
University of Colorado at Boulder
University of Colorado at Boulder
National Institute of Polar Research, Japan
University of Illinois at Urbana-Champaign
Victoria University of Wellington, New Zealand
California Institute of Technology
Columbia University
University of Colorado at Boulder
Washington University
Ohio State University
Washington University
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